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ABSTRAK
HUBUNGAN ANTARA HIGIENE DAN SANITASI PENGOLAHAN MINUMAN MILK SHAKE POWDER
BERBAGAI RASA DENGAN ANGKA KUMAN YANG DIJAJAKAN DI SEPANJANG JALAN KEBONHARJO
TANJUNG MAS SEMARANG TAHUN 2016
Dari hasil observasi didapatkan bahwa 71% penjual tidak mencuci tangan, 45,2% blender dicuci dengan cara
dikocok saja dengan air isi ulang galon. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui higiene dan sanitasi
pengolahan minuman milk shake powder dengan berbagai rasa dengan angka kuman yang dijajakan di
sepanjang Jalan Kebonharjo Tanjung Mas Semarang.
Jenis penelitian Explanatory Research menggunakan metode survei dengan pendekatan Cross Sectional.
Populasinya seluruh penjual minuman milk shake powder berbagai rasa berjumlah 31. Instrumen dalam
penelitian ini adalah kuesioner, lembar check list dan uji laboratorium pemeriksaan angka kuman.
Hasil Penelitian pada higiene penjual yang memiliki higiene baik sebanyak 38,7% dan higiene penjual buruk
sebanyak 61,3%, sedangkan sanitasi pengolahan minuman yang memiliki sanitasi pengolahan baik
sebanyak 41,9% dan sanitasi pengolahan buruk sebanyak 58,1%. Diperoleh higiene penjual p value 0,002
dan sanitasi pengolahan diperoleh p value 0,052.
Simpulan dari penelitian ada hubungan yang signifikan antara higiene penjual dengan angka kuman pada
minuman milk shake powder. Tidak ada hubungan yang signifikan antara sanitasi pengolahan dengan angka
kuman pada minuman milk shake powder.
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ABSTRACT
RELATIONSHIP BETWEEN HYGIENE AND SANITATION OF POWDER MILK SHAKE BEVERAGE
PROCESSING WITH DIFFERENT FLAVOR OF GERM NUMBER SALE IN ALONG THE ROAD OF
KEBONHARJO TANJUNG MAS SEMARANG 2016
 From the observation showed that 71% of sellers do not wash their hands, 45.2% blender washed with
shaken only by water refill gallon. The aimed to know the hygiene and sanitary processing drinks milk shake
powder with a variety of flavors with a number of bacteria that is sold along road of Kebonharjo Tanjung Mas
Semarang.
This type of study was explanatory research with survey method and cross sectional approach. The
population was drinks sellers of milk shake powder various flavors totaling 31. Instrument in this study was a
questionnaire, check list and laboratory testing examination number. 
Results showed in the hygiene sellers who have good hygiene was 38.7% and poor hygiene seller by 61.3%,
while the sanitary processing beverages that have good sanitary processing was 41.9% and bad sanitary
processing was 58.1%. Retrieved sellers p value 0,002 hygiene and sanitary processing obtained p value
0.052.
The conclusions of the study was a significant relation exists between higiene the seller in the germ to the
liqueurs shake milk powder.Not a significant relation exists between processing sanitation with the germ to
the liqueurs shake the milk powder.
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